

































と、未群間で`r趣味の共有」を、妻群間では、 「幸福感」 r閉居解決」 「趣味の共有」に
有意差を認め、不妊妻群より対席妻群の方が　r幸福感」は高かった。閉居解決は対照妻
群の方が、夫婦の譲り合いで間麿解放していると藩蝕していた。趣味の共有は、夫婦共
に不妊群の方が多かった。
o叫精神健康得点は両群共に7点以上の高再号点で不良な状況であった。比較すると、
両群間で有意差を認め、対照群に比べ不妊群は鳥い得点であった。特に、身体症状、社
会的活動、うつ傾向に有意差を認め、不妊群の身体的.社会的負担への関連を藩めた。
また、夫婦関係と精神健康状態との間に相関関係を認め、夫婦関係が不良であると精神
健康状態も不良となった凸
考　察
子どものいないことは子育て期の女性のライフスタイルにも影響を及ぼし、就業率を
促進していると考えられる。また、子どものいない二人の生活は、夫婦間のコミュニケ
ーションの畳(時間)を増やしている一方で.配偶者が「相戟相手・心の支え」にはな`
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っておらず、コミュニケーション畳と相関しなかった。何らかのヲミュニケ-シヨン内
容の閉居が考えられる。夫婦関係詞盤テストの結果は両群共低値であったが、比較する
と対・牒套群は幸福感が高く、閉居解決に対して夫衛で譲り合って行っていると罷職して
いた。コミュニケ-シ召ン時間が短くても夫婦間の一致した考え方ができていると思わ
れる。
精神健康状態は、両群間で不妊群の方が有意に不良であり、不妊治療による身体的・
社会的負担と考えられるであろう。不妊群は、配偶者を「相談相手・心の支え」と考え
られていないこと`から、パートナーとの一体意蝕への柿足感が低く、凍神健康状態に探
く影響していると考えられる。
総　括
不妊治療による夫婦関係への影響は諌めなかったが、夫婦の精神健康状態の、特に身
体的・社会的活動に影響を及ぼし、うつ傾向に陥りやすいことがわかった。不妊治療の
性差による精神的身体的負担の相違が明らかとなった。つまり、嚢のそれらの負担を考
慮し、夫婦を一単位とした援助の重要性が示唆された。
